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0) m Fee ond lllankct To\ 10 Surrort 
Acthotie~ 
,\ ~to·p wbirh luo lx'(•n o·01n ioll•rt•l .,., o·rul 
lliDl\:'0 IU Jl:L"'l )"I•JU'~ \\ft.' tnk~n Jw.t \\\.'Ck 
"hc:>n th<' propo-al to rhlll'li:O a fo'(· nr IUtt'(·o 
dollllf" tn t'ltth •tud~lll fur jtl·mna.•ium 
fee lillll blnnkt'\ Ill" \\tL• pUt lwfoort• thl' 
jiludcnt&. Jn I"'"' )'1'111~ tlu• di,l'u~·ioll 
bruJ conlinl'fl it·t•lf to plncing thl' nth· 
lctic duet on th•• tuilton hill, bill 1hr diiJ-
CU&IOU bi'V('r !lUI IJ<>yond till' chanob<·l'» Of 
the athl<·hr t•uunril. Tltl' l'l~'t'>mmt•ndn· 
tioo made to t'A<'h rL1.•· individually lA.~ 
wec:>k 6 bro:Wcr 111 at• ~'<".Ill<'. and tht• tune 
~u r111e for lll'llon . 
11w ~u~uon waa thrll fifH~·n clulltU"' 
be> rharg•'ll oorh •ttul~nt,-"('\o'll clullAN 
for 11 JO'lnllal<ium fC'I• ami o•it:hi ohoiiA,.,. for 
the m;untmanu· uf -rhool .. cuvllit·•. 
chit-f tUDontt tho--• ruo·nnom··l l>f'tnll: al h· 
letac:>- and tloe ft:o It ~..... l:..l'b eW.. 
,.a,, a.•ko•ltu"o~ido·r tl~t•matltrc~n·fuU', 
and \d \'Uh- on tl1t• 'lu ~•iou b~ dln.~itln!-. 
111<' rt'tUm• havl' rout bo..-n 1111 rt'<'<:·i.,N, 
but the •t'tll.llli,.nt ... ,.. lf'oogly 10 ranor 
of th.-• n-cornmt'ntlllli••n ~\'t•rnt th\·it•4•rta 
h:uul•'CI in "'l"'ru of C\'Cty .•tuclrnl an tht• 
<la•·i>ion fn,·c•riutr tl•f' plat~ 
I' rCR FRATJ:R,:o-IT\ COl 'CIL 
MCirrtMi 
11ar lnilrlmtrmity oounc:il hrld tiJII'!'-
gulJlr mec:>ting la..t FradA)· at whith time 
the nc" I> ek'Ctl'd au~mben1 we«' m•illlloo 
n.nd tho <'(}lln~tl ori(IIJII&<..I Cor tht• buoinNII 
or l111· l'n•uiup: yi.':U'. The dell'l(llliJ>j rrono 
Lhefrutc-nutu~wl'l'\lM Colloowa: .\ . WaUlU\1, 
Phi Caumnn lMtn, ll C llnncl<el, l)(olt.~ 
Tnu, I I J.' r:a.fTord, Thetn ('In, II :;. lf"'ot~ 
mw1, l.mnlxltt C'bi .\lpba, \\ C. Thunotun, 
~apnti .\lrha Lpoilun, I. \ . G~tnlnl'r, l'ba 
:;igmn K«ppa, and l' '1 llollfH.':'<, \lpbu 
Tau Omt~~a Tho• two fnruhy ~Ypn•~·nht-
11\'C':I> e.tt: J'rof. II. U "'uuth .. r 1ho· 1.. I. 
I>.·t>nnnwuuuocl J .\ llullatd of tho·~lath­
etna.ll('!o 0.·pattnH1tl 11ol' lltxl IOC'I•IIOjl 
or the rvunnl w til bt' hrM \pnl~>. l 'tltl. 
Business ,\\ana~rer. Park !J7 
WORCESTER. \\.\SS., \\ \~CII 7. 191tl 
Junior Prom 
Gel \ our Tkkets ' m• 
11o• 1•nojti"'UJ1 (tor ll•o· Juu~<>r l'n•no l• 
I'"'""' in Boynton Hall :10tl .J"'"'" llll;cl 
o( ~.! dftne<·~. 'l111' Ct>.siur~ dauN • :u-e murk· 
"' on the li-t and tt i.~ J.opcJ that th<"R 
tltlnN ... will fumi,b n plt~~......,t .;urprc.,. for 
llm-.t· who llttl'nd. 111~' rommattl1' m•l•l 
1'1\nw,ily rpqueo-t tluat tht• men rt·fman 
from ...... uliug fl'"'''r' aocl tll>lllt Ul'l:ih 
) IHn)' men whu woul!l otht•r\n"'• utH•ml 
tht' dan1~· wlll not do ,;o if it ~ n~· 
to in~rl'a-.t' thl.' I.'X)>CII,_... by I he tiM' of t ru;it"' 
lL ~lmultl ht• thorouldtly un•l• .... toot! 
that tid.o•h muy h<> purt·~l at lltl)' 
time up to the da1 or a he Prom, but tilt' 
mlmulartlln'l"' mu.~t hAn• tb~ Ol'll•l'l! for 
thl' p~ hy tbl" tenth uf ~I111Ch ut 
ordt•r to gt•t thl'm o-ompiNt><l bt·f""' llol" 
Prom. 11ot'rcl'on> prcJgnllh• lln• not F\&ar· 
Ani••'~~ to nwn purth!~<-intt llflwt' rutl't' 
Frid.~y. ~lart·h lll. Program' 1riJJ 11<>t I><• 
conlt·h'<l m <·X~ • of I lor• ouruh•·r nf paid 
adm~·too•. Pro!u'nua.. "all not he o.nkn..J 
on tlal' pn>mi."tt to p:s~·. ,\II alumna dr-
•lnn,tt tid.:N• •huukl <UrulllllDI '811! lllillir-
<li4U·I) "tth II. F ::slfnnJ, I Lanra>tc·r 
1 l'ITIU-<'. 
00-TO-CHl;~CH TAtl DA\ 
Friday Mo,...h lOth will llC' t:burda Log 
ILly on Trela Dill . I:v~ry mno "all bo• 
naked to put on 011e of tb~·" ~gs a.nd b) 
10 doing ~,;igni!y hie intention to be at 
100me cbur~b ..en••w 'undn)·, Mareb J!tb 
The tAg will read as follows: 
Tech Show 
·n ........ ~a ......... lobul· r .. r llrht 1\111 
foe di.-tnhut<•l '"""''' tl1•• hall tin• ""·k 
""'J,.,.,.n·t•ll•" "'lib<! f!l\•·11 "''"l'l"lr1Unll)" 
Itt nppl\' foor "' 1111111~· ltd<d• n• h1• t•ll'lll!<'< 
Endt '"''" •hcoukl fo·o·l II hL< clul\" tu 1(1'1 nt 
!Pn•t IWII tio•l..t·l• '"''' •••• lht '"""' ....... or 
lht• ,.,"1r. \llutttahrllli""" 11111•1 lw tol!lllt• 
on t lw hiJtool fttmi•ho.l h.1 I h•• 'l'c~·h :;h"" 
1111\llllllt'llll·nt nntf >lootlhl tw 111 1111' lutnLI• 
uf llu•ml"" )lullltl(o·r \\ho'l'l!·r hy t\fnrch 
11 • ... 6 II Ill 
t:uttn·h Ill'" "'4'-·Ht·n· "Lll ~ U"-t'-'1 1u t hL• .l1n~> thl·· )'t~ar "hida ;111~-ht h• 1\thl no.fl·l'-
i.illy w llw >oc~nar tfTc'<'l . c.,..auuu•,.., 
Wl'l't' nu hu111l Lt.•l :-i:IIUI'Iltl} .lntl mew~tm~l 
tht l'lll>f, l'll'tur., ,r '"'"''"'' uC thr <'ll:<t 
Wt·rt• al .. l Utkf'll l1u·.... jllrtUn"' 1Hll ••• 
llfllll!'<l in lbt·'l'Eo.:u Z\>.\\11 ancl ol..o m tlw 
o~olf\'t nor t>rtop'lllll• 
In tlw l.un tttw that n·na:t.in."' f,,r 
r"t"'lll'ar-111~ 1)11" .. ltul\, at Ul IIUJK•rtthV• that 
ea<"la ouuubu .. r tlo · ll&SI attuul t•\t·n 
rt'h<'IU">&I ·n.~rr "all n~ot '"'tim" for ruu,;. 
titAn 6lt...-n n "'""""' ancl '''" m•t nou•t 
II(' "'""I•IH••"" that tlot""' n·l~<'al'l!l<L< IDA) 
put tlor. nl'n.....n 1••li-l1 inte~ th•• •'"'" . 
ln UN<'I' to ino>rr.·1~·rff'<'l &IIM'I•IJUI~ in llo• 
fut•m.• atl~ uum ~IIONll ur tardy wttluout 
an atn'tltAbfc l'lCI'Uio<! ,.,n fnrfo·at tho· nttiH 
ft) ln.• A•mt,hntt·flt:\11 ta,·kt·t8 tv tJ •• • .. Jl••" . 
Th" "''"~~'~ tbna .,." IJI•ina "'mtM•,..J 
•louu)IJ I><• truhuun,.JttJ th11 •lito\\ ttUinnl("" 
Ult·JH ,.... I'<N>IIIIII l~""'1hlt• '"'I lull UJI'} uw~ 
bl•tric-luuiiUI;IIIrttc·ti.,.~ll•y tim m.•t, iC 
IIN:I'plalolt'. H tlu·n• un• nn~· dtmrt>s lo lw. 
pn··• utl'd lhl'lllf'll \\Utl.t~llnthNn hnuld 
gN into I'UIIIUI\UU<•ull•lll "Hh till• jtf'lll'nU 
I 
fllliiiDfl:l•r "" t hn t t ht•y m11y IH• pln.nnNI fur 
in UO\'IlUC~ 
Ali hM lx1·11 llw <'U•Iuua lh<' Tt~·h IIIIH.r-
l~tte wall n ntlt•r ..._.,·o·rtll ... lf'f'laon• ht·tw•~·n 
tlw "~'" t<Jld the• Tt·o•h orrht.,.1.ru 'IIIII fur· 
...... I ht· lllll<ll' rur I hll t'\'t'IIIIIIC 
I'OSTI~ CO" I LS r Cl C)SI £> 
1),-.1 ion left 'lllth [OJrBICt~ 
'l h• ,,.,.. .. r ,, ... ,'"'' fur ll~ 'h*'" rJ,~ .. I 
L'\!'1 ••,·"- J~,.iAh• ,_.". luu.,lr...l m h\·: 
u·t• mako• II •IUWlimO<l" ftollt>" • , 1:\ rry 
191i ~FTCR\IATII 60\RO CLECTIO' oltlD oul . \\~loRd Tt"<:b '\ljzht ~~ Pnh'•, 
C. S. Oarlon~t cho•en r:ditor•in·Chlef 'laL.~ 11 Tf'<'b O:t.' in \\ Ol"t'Qoter C'l,urdt<l! 
I ' \ 11<-llu"•• 1'11!!r ll ou·hou, :0.11'1\'ltrl 
lirtt£U, Jul•ll l \\ll!' .It , lOll• I J J \ltorttn 
lOr d4•1~ •• rr nil"' II • :\t-r'llft l onel a 
.-i•f•WP l\I:IJI'ltltflu'IJII ,-l.lu• nt:UUt.,:• I' firaAIJ~ 
pa•\.r•l•mt tht t"H •l••da u1 clwsr upimun 
.. rl't' tl•• 1•1'1 an• ltlrr••l.,lao J,.,,.,. 11 tu at" 
t!JII[TA\'f'"'' JU• II:.C"WI nt ttA In '\hu··h C"«tHt.i 
IM·u~~~olo "'' tutu th<• lo<-~tt·r I""''' r 'llot· 
lY.Ci r)Uifll:'ft \\t"rt• tltt~' I Uihmlt tf"ll h~· ..:t4-
"art liraKI!>< lltool I'•Jl• II ~dlotn . .\, 
tofKift » «lu~ po..,h·,.,. :u·•· prwu .. l, :-~rfl\1· 
aU\'I•rlt•lllfl to( lho• :-ih•r" "'" t"(UIIIII''fl('(•, 
l..a.•t fnJa,· tb!' Juntur eta.-. t·l ..-u..J 
111<- fix• mf'lnbt.r- at larr of tloPif" \ho·r· 
math 8<0<U'll 11o• ""'" d1<N 11 "''"'• 
(" :- D..rbnK. t:.lolur-tn-t1u~f II I'. 
:-Jon!. bu•illl"'• manoa•-r C :-i h.c nn<'dy 
as..J>tllllt bu.,m- tlUIJltlJn•r . H II Nmth, 
W\'l'rti.!ing UWJalt('r, T. Jt ::>~otnl.erw. 
~taut adv«'rti,.anp: lllllr>ftl:t·r '!'lot• l'l'-
maanmg ..,,en men ct>mprifinlt tbe h<mrd 
...,u be tiN"tO'd by th~ ('w..~ 11n tbc ............. 
mendlltious ol the~r n~tJt'l'th·t> di""''"n 
Thl'lH' mt·D will 11<'1 Ill' ""'"''tlllll• 10 Uw 
lliHl Aftcrnu•tll botttd. thu• 1£1\lnanjt 
e."q)('nl'ni'C whach will bt• \'Biunhl~ tu them 
in their work in th~ rutun•. 
POPLLAR TO.\\OR~O\\ 
Tmn<orro.,. M fiw u'(']c)dt !Itt• • urkl 
l'opulu wall bt1 hcld m ~; E. Hull. 11w 
•lX'flkl'!' tbi.'! wl'cl< "' a mao ... b,. ..Joto•llcJ 
pnl\"t' unu.•ually mtf'f't'Stml! the Ju·,·. 
lli>JJt·rt ~Jad.>onald or Plymout b Churc·!1 
UP\· )IMDonald '""' bt>M in \\"o~irr 
coni) ")l'lir. p,...,;c.>t~:> to 1bi~ h" 1<'Li for 
..e\t'Illl'('tl YPar!i p3btor u( tbc W~~Otl 
,\ Vt' Bnpli.-.1 Cburob or Brooklyn, X y 
II o •• a liM l'pl'ftkt1' tmd ,.-.Jl hn'\"l' n ml'»-
·~· Wf'U ... Ortb 1M 3tlenl ion or Tt>eh 
nudrnl~ 
(n· lmwn rh~"' touk t fw rmupt·tltl\'t• 
f•XzitiJ&nlltum~ fur \n~HfNJJJ,. ht·M lfl l 
\\ ur•'t••l•·r L~rot Suturoln~ 
1'>0. l' 
Baseball Coach Selel ted 
Juhn H. \IaUbe"~ tu Lt,.,h Ita "1>~11 
I ' I• til aru lr In 
nuuuur•·r ( ;. ~~ l'••rnrro\ tu ••"i"larr .fulm 
11 JIIKIII,..w- '" tla• ""'''" ha'!f'loall ru:scb. 
illr. '-l•ttht·\\ ·, • '!"'"'""" ua•'OIIt'l!' b:u.~ 
J.:~IJ II('IUIU nt lint~ t ·,..,..., "Ill~ ht' J•l~\ ,J 
tu du• uuHit'l1f f,,r nru· \ t"'Ir. 11•• "ll' tlu~1 
haol lo~ ( '<~~~roo•• ~I u·~· tu J>•OIO 1 h•• 1 h•·n 
\\cu·I4J',. (•hnmpiHh., f.ttt•r tu Wt II lo 
L.•ht•uth l"'mvt·r:-.aty ·~wl \\:t: ~rrr"t 1 •1•"'1 
Cr .. m tba1 au•htutttm "' l!lta 1\ llal• 
tl\.lumt hi~ rutll'l• tlwN• lu• :tl-n ,.,rr ... t '""'' 
ru«LIIArot l'f>:orh :O:Jnc·t• lltt:lt .. •loA•tl ,~ .. 1 
••tw)J >·t•Ju- in cluo uun,,r lt·uuau,;. 
"ltlo<Jut <tW·•to••ll To•rh'8 """·l>o>ll •tll!l<l 
will h :\\·,~ rt c"i'tllf"''"llt ltt·~ul uJI41 tthuuM 
he I"On.. .. id•·rt>d (nrtun .• r.• Ul ••'•1 tllllh~ a 
fllilll U( l"l,lf"b ahtli1 \' WUI f~M•rt• flrt• 
Mr. 1\1 lllll~t•" • "u• hlllhh """""n•·• tJ. 
,.,J hy c,,., Jo O·•~rv··" · 
TOll\\ 
•n 
:,1' tn Tt:ol~l:"8't 11.\11'!1· 
Tt • n :"' " H:nol IIJI!: 
'- p Ill To"<"b-l::l:uk C:Unttrl, ~lt­
ciUlllo ·• llall 
\\ I'O'I:SO.\ \ ·, 1• m :..uJdl'nl l'•>pular 
I. L I• '""' !loll 
THl~SOH 
r~tuA \ ,., I' ru Cl: \1••-t•lll',l uom I 
L L IJuat.ltn~t. 
Fur :.4hnw n·hraNal•. wu,trh hulh t 111 
tllmnl. 
TECH NCWS ~arch 7, 1!116 
TECH NEWS fee whl,h JtOU ll> .. ard tbe S<~lnr> uf the ph~blcal director ~~ necess~n o~ n lt' 'm• 
naflum '""· ,.bile the rrmaindcr consti-
IUI<'~ A blaDk<'l 18\ 101' the 'UI'!I<Kl 01 
~hool ~<thiti~. 
l'ubiJ:. ,.,"'!"\. Tu~ ... h~ t~~( tb("' s..·hu ,J 
't~r h~ 
The T~h 'e"s >\~(lo;lation or 
\\' otcc .. lcr Pohccchnk ln"ilitute 
\lon) other so.htHtl" of ,.itc and s1tun· 
lion <lmllnr to thnt nl Tech hn• e found 
this '~~I em a sat I rut••r) ont "here (tlbers 
$ult>'ertJ1l "'" lll'r yror 
• inJLI~ C'"HIIIf' 
h:td foiled. Other -.hemes ha\4! failed 
at Te,h, and if nthfl:tt.~ore 10 b" ""'intain· 
· !.110 ed here the mer hod 01 supp<ort must be 
117 .:.ho n~r:cal. 'lo bcuer method If indeed 
an~ mhcr method ha< been '"llt""'ed. 
B<Hiill u~ I I>ITOR-' and unless the pre~nl s.:heme 15 adopted 
Editor-m..('biL·f lbc lftntiun is in <lfdcr co a"ohsh lnter-
\rlvt'iOr)' 1-:thtor .:olle~~: lall~ at hleric~ at Tech. 11 s Ct,uu,:-. 'li C. , lhltl.lMI ' li 
C .\1 Pm•• f\OY '17 
E 1\1 . Ihn.. '17 
C , llnul\kn w 
J •• K'"" I" 
N: (' f'lllTII ' I~ 
c A l>t..RIUS"' '17 
ft. C. Xt."n liB I 
P ~- II u-l.t.Tl>" 'II. 
M C" (',,,. llt.' ' HI 
\•h·i.<O~ ~;.litor Whh a field and t•mnaslum juJil cum• 
. \dn..or)" f'.ditor plct<ed, Te<h hll5 for the llr<t rime ln her 
\lanarPDII: uliiOr !lisco,. adcquatea,commO<Ia tions for alb· 
A<-oriatl' f'.dllor lct ks of ncurl) an) •araet>. II ,.ould seen1 
\•...-..·ial~ l"lttor n pit) nl this time '" du ""4' ><lth inter• 
\•-oocial,. Eclitor collet~: late ~pt>rts, \cl lnrra-murnl oct" lties 
Xt>W"< E<ltll>r mil hi pro• e rar mor~ benelkial to tbe 
"\('1<• f:tluur majorh) or ~tudent ~. 
~1'\\'ll Ednnr h "Ould be brllcr 10 con fine llllrSehcs 
10 Iiddie• .,. ink.~ <IJntpelition:s "hh Clnrlo. 
a nd lhe 'le .. ton Thcoi<JltkAI lo<thutc. ~" 
lonl a• adequate li nandal .utd moral snr• 
R. K . Plu"a 'li• llu..~~ ~l anar;rr pori Is pro•ided, tban 10 attempt 10 main· 
O.A :Stxllr"'l(IIU' I ~•h'f'rtL·m,:~lan~r tain a thletics " il h our fine equlpmcru a nd 
I the poor ~uppnrt re.ehcd In the pn&l. REPOHTEil."- The proposed plsn obtains both finnncbl 
C W P AII>'C"• 'HI L. L. Lwro '19 and mor~l support 11 a strol<e. Icc 115 
R. Fu"' w '17 A U \\ IEL('II 'UJ not be slo" co accept h. 
\\ 0 \\'tUtU.~" 'IS R W. llm..T ' IS 
.lll d1<>ck.. tbould l>t' mR<I~ J>l\)'llbl~ to Death 'ecms • cr) far dlstJtnt 111 most 
w nu,...,...... li&Dal!"'' of us. bur the n""' 111 our s..hiH>Imalcs 
Tbt- TrA"u :'\ t:1f1l .-.-kvme~~ I'Ommunt-
cat.ion• bul dll<'t> nol bolrltt..elf n'"'J>OW.tbl,. 
for Uw npintlllll! t.berem l'~pm<!nl. 
All m:att-nal should be m bel'<tlT Thu,... 
4a, noon at ll>t' latrt.t 10 ordt'f' LO bave 11 
..,!,ear in tlte ,.·cek '• UII<UI'. 
Eourffi ae leCOllll-rtM, mattn, ~ 
tanber !!1, 1910, at tbe s-wffi('f' at 
W~n. M lllll!., und1·r lbe Ae~ of 
Man:h 3d, Jb79 
All communications .huuld l>e tuldn• ... ,,...J 
co TulJ X nos. \\ I.II"Clll>'ter Poly-
technte ln-ututeo 
TilE DA\'18 PRES:'! 
de11th hll~ brou.ht II •er) do<e 111 hom<'. 
It SCCift& 100 Nd lhnl one SO ) IIUII!( and 
one"'"' fl ll\C sudt promise foro brillinnt 
ruture. 5hnuld he taken. but lei u• hope it 
has been a ll for the bes l. tbal it lltted "ilh 
some "-heme ,. hl.h Clod in HI~ Infi nite 
"l ~dom hAs urdftincd. 
\\ana~ter Pom<!ru\ i• tu br commended 
(<)< hi• choice ol " ha$cball .oa.h. Mr. 
\\ allhe" '· carl) trn lninR nnd mnre re..enl 
C\pcrlcn•c make him. it wt)uld <ecm. em• 
mlnenth 6ued ftlf the po~h lon . The 
sch.-dule nUlppcd out i> "" C\A•IInlt one 
a nd the ream ><ill "(l(ln h"'" to be ~:cuU.. 
inltl •hope. 
SOP HO \\01{1: CO STITIJTIO' 
!'e• era I '""' r ea ture< 
11M- "''!Jhomnn ~LL" c•n L..•t Thu..,.lay 
M.\RCll 7, 1916 finall> aoln)till<l ;> rnu•lllUll<>ll '!111• <>OI) 
f<'lltlll'l"' j htn C'OU•«I tlt>WlU.'"""" '"'rl' thU 
()Ill' \1.,\r lfflll of tofhN' (OT ~!»· llffi<"''>< 
BOOST TECII !Ul<l ·,he el...-tion .. r •·""-· ollie"'<' rn -c·rn 
aft~r ~·IUJ:\fiOn Tb,. Mmnull.-• lTfW}rt-
N 10 fM·IIr ur th~ fil"'ll\ntl :il .. lthat '(1lKlr 
ofliro·r· •hno.W ""''"'' for lifP. Thl' rl&'l>! Editorials aeo·t'JH~'<~ '"~ on•~" • ..,. tenn hut ,-ou-u 
10 JIM\ tJt• for tUI o•lffUO>n t>f t>fll ......... nt 
Con\mt·ttt,..'fllt".nt 10 ..,.n·t' a!u.T J[ntclu.uion 
The ' E\\ S '"ishcs tu tal..: t his oppur· Orho>r ftofltllre.; m tlw l~lll.!!tituti(on mrhuk 
tunity to e•tcnd to PrCJ>idcnt Holli• its bc$t a twu iluv nultl'<' nf 1111~·linl(" I""'""J 11n llll 
•lshes, on this the shtlelh 3nnh ersar} bulla·tlll J,o:u-U.; a1)111,1mrnent 11f ~ lnrohy 
ol bis birth. a nd 10 co~atubne him on aU<Iitur; mOO\' til uf otlu.'t·rt h) ,. 1 Juw-
h:a•i.llfl: rounded ouJ thre<' score )ears, rounhs "''t.-; lil't•.lt·lo ... t 10n 1.( •• n ..... ,.... b~ a 
brimmlnJC "ith senke 10 his rello>~•men. mnjnrH) , • .,1~ 
Mende• oted lo,.orth) uu~esarenot rnrl', Tlw l'•lii\D)t\h>t• \\1\f:' Jlobod It T tl\ lor, 
but IMI i>Thldcnt Hc•lli' has c hosen 111 Jo.lon I' &~·,,. :mol ~<>nulil'l C". Ftrt h 
de•ote himsch to T~h a nd to aU Te.:h men 
Is one 111 I he It"'""''~~ thlnr• for .,. h~<.h at 
Te•h "" hOI(' 10 bt' lhllnkful. For rhe nl(h t h a trcUl 
\ Ul \ '"I'T 1 \'\ 
The rrnJ'<)'Ition •hl..h the athletl.. 
<coun-il mode to ea.:h ol the da''"" 18SI 
"cck seem• to be the onh solution or 
rech'~ atbletk problem. The pArt of the 
and shave, •cc 
Wnpt the Barber 
274 l-1.U. So.. WoKc.atn 
U• ••~ Otf\t 
Patr81ize 0. A~tetlistrs. 
WHEN MID-YEARS ARE PASSED 
8e Prepared 
To enjoy the Social life drawing n ear. If you can ' t dance 
the latest 6gures in the Fox Trot, One Step and o thers. 
as danced by society 
D::m't Be a Wa ll Flower a nd e nvy the other fellow 
Take a Few Lessons, Class or Private 
If you bavc never danced before and Strictly a Be(Unner 
---- ----- -
W e guarantee you success 
l ahalJ eatcem tt a favor ,( you wall call a nd eee m e. a1 any u m e. a nd 
I wiU tell )lOu abour our dallBee. Terms speeaaJ now for all T ech m en. 
MRS. A. B. DAY'S STUDIO 
311 Main Street. Central Exchange Bldg. 
J ewelry, Watches, Diamonds 
DrawingMo.terials, tationery 
Tech P ml'. Ful.l~ and Slationery. 
All IWI.k•-s or Fountain P~ rep:ured. 
A. P . UJNDBO~O 
J 15 \\ain Street Wor.cstcr, Mass. 
HAIR CUITING 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every variety 
at all times 
0 
HOLLIS E. PEASE 
wTecll" mea, fM a Classy Hair Cut, try 209 1'>1a1n Street . Tel Park 1065 
FANCY'S, 51 Main Street 
Noll ·-to SColloo A J.u.r ... T.Prop VISIT MONSEY'S 
Tbe G. s. Boutelle Co. 
Gilt Store 26$ )1.1..U. s ..... 
CARDS AND BOOKLETS 
Tk c .... _ . .... m •• rr• 
P I CT URES AtfD FRAMfNG 
J. C. Freeman & Co. 
Makerw ol tbe Beet 




OCV£lOPINO A 0 
PIUNTIN(I 
J76 Main Street comer Elm 
Bo" liog and Pocket Billiard 
PAALO~S 
6 A1le)'ll 9 T nl.lle><. 3 1-JJ PEA~L ST. 
L. J. ZAHONYI & CO 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Sbort Notice 
ICE CREAM, Wholesale ud lt<"Jall 
Post Cards and Folders 
uf ull kio1l~ unci for 
nil otcn,ioth at • • 
THE .lONES SUPPLY CO. 
116 Main Strel'l 
DURGIN'S GENUINE NAVAJO INDIAN RUGS 
are Fine Den Ornaments 
:ft\utltr anb c9ptidan 
EYES EXAM I NED 
FuU Line or W. P. l . Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEiNS 
LOCKETS PLATES, Me. 
Jewelry ud Optical ~epalrfaa 
promptly and satisfactorily do .. 
56& Ma•n St •• opp.thePosc O•u 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Tr) us once and you "ill call apln 
Men's Sned Soles, 75C. 
7 5a Mala Str11t &cec Oak L~ath•t AU Wetk' Ooa,.alffd 
Youna- wor\i,.. tlMu way lluoqlo ...- ut 
uda-r..,.p-tioo. 
ELME~'S, 95 Pleasant St. 
BENSON CIGAR. CO 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., \\ orcester, Mass. 
Imported and Domeatic C\pra &Dd 
Cignrett.('!< nt WholeJ ale and Retail. 
We carry a fulllioeol popular Ciprs 
a.nd Ciprett~ at ~IAil, also Pipe~ 
aDd Smolu.•fll' Articles.. 
:Itt.-................. _otEotab~ 
....S f:...,o·o Braado l<n 12 yn.,lo ill obatp. 
College Boys are always welcome 
March 7, 1916 
REMOVAL NOTICE 
Domblatt Bros. 
T~ Tuh Tailors 
Have mo,.ecl out of theu 
coTncr • tore an to 
129 HIGHLAND ST. 
Nut D.or te» 5"-«.-akcr 
T ttl. Cedar 8605. Suoto p...,ued ~. 
Su.tu made co orc:le.r 
Rcpatr&n~. Oeanan~. O yeanlf and 
Pre5s;nlt Neat ly Do ne . 
Cooc:lo caUed for and delo .. red free 
/'rr . ., El'ff•, Pifth Soul 1-'rl• 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all pointt in tbe 
TEC H 
OOOU ~t:CO~O FO~ Tt:CH ''-'' 
Oean StAnd• Hal[h in etas,. at \\ ..... l)t.IIOI 
J .1' J), "' funll<'l'l' • m• nal~ ur 1h 
~L_'-, .. (~ l 7 :'' .. re·•.:h, :uul ncl\\ u I' dM • ~t 
1 ht• l t' \lain 1r~ \nul•·rn~. hHM=-- h•.ch 
runk ft•r 1 h1· uu•nl h rw•·n•b o·11<la\lnl \\ •··t 
L\1illl I h• ruttk> fin<l Ill 1 u~eli•h. "''''""'I 
Ul rllntht•mntic:·""~ :J.la.J ~"t·tlth.l ht hl'l•tn·, 1Ul 
i'Jt\'t~•hh- rt~·ur41 tu h·•hl 111 ,, c.-b ...... ul HH 
uwn f'h L•"l l"nma tlH· t·ntir.· ,,Hlnt•' 'l1n.• 
jutuur f l:.o '1\-tll I~ Jtbt;l h• "-u''" tlt:tt ''"" 
funut·r pn .... ..-lt·nt c·Nat1nut- tu ~ .... 1 111 t.J .. 
n··" hf, ,, h·· ol•l "lul.· ''' To~· h . 
Clll •. \1 CLL II \\ CI'TI' tt 
.\n t'•P•~·mlly uawrc..lliiJl: '"'"'II"~ or tht· 
l'llt'nt ( 'lult WU.< hdol ftt.<l I'Ut'"''ll)' liljlht 
in th(• ~ah ... huQ l..<tlborntoru..,.. \\lth \lr. {;. 
\ . lltll w- •l•.,.l.•·r. Hi~ l'·'lo<·r """ "" 
"CtoUuul•" 111ulnu., 1 ht• ""''~' &.• llt" n.•CTiltl) 
prt ·nu-.1 l,.·f••n- tbt· u.,,.,J,un Clwuu<'al 
{'luh 
E W S 
T. J. ~ou 1's 
Sophumnn: Uil'' fruln Pncumt·n•a 
I'J1• II t• J ( ullml'l I ... 1111 Hill' In· "\t ltH 
ln...-1ilu1 r• ,lf, .. llu.-.t I nd ') 1 &1.-· lj••ta•t" ut 
Ju ... f~an nt"'• .. t!U l'r·w"lt'' ~~ • ~pruu:th'ltl 
't"lw .l(•t•••Ji"'4'11 \\ lu1 \\ ~ ..!U ~ ••atr~ r•l aLt•' 
lr!l.,.f Jlfh•l :1 .. hntl 11hn..._ .. , JHII"UIIttlltl'l 1•l1f• 
IHJI.ZUUith•·r \ •··11m lu lffllun~ IL"'"l Bt""'Utt~ 
lti. ... IL:.tn•tlt!'l. tu• .... "'lr\ 1\ ,,lin (mar l,n,llll'no 
an,f :a .. , ... ,,'1' I h"' hlnf'·"'l t4.•t1.. 1.1.,~ 
~·...,tt•rd.l,.\ •utli IW•I•'lllll hud• II ...,., uf ~ 
., ... Ill m 11• diU!'t'h .. , lh .... • lllo!trl 
""'pnn,Ui··&.l :• tu t :. •••·l·w·.... Hurt.il " .... 
U1 St )11 hou-l .. • t'IIU'It·r~ • 
'\EI:Tl ii.O 01' ~Tl lli'NT RR \ CN 
\ . ~. \\ . J:. 
Th• muuthh llh"dllli.t u( 1tu• ~tutl•·rtt 
hmnrlo u( \ "' \1 I . " <• lwl<l I rub~ 
,.,·cumu m 1 h•· " 1 1 J , "" ""''" n ... 
!-llo(':\kt·r uf lh•· t \t nmR 1\ ... \lr- Fr.ut"- ll 
Fn-.tu. •·h1.-1 t'IIJUiu,·r uf tl11 I"'''' \l•ttnr 
ro uf "'t•rml(li..!ol \11.- \flo•r IM•IIIJl 
intro..Juo·o.l I" ll or<oltl '\uu ' Ill I'"""''"' 
11f til<' •I 111!1•111 hrtllldt \lr f'r~<l [mw.-•1-
I•J '" ~tivo• a mn•l ttL•Inu·ll\'t· illn•lrult•l 
tun~ on · \n1«lllluhtl• • l·tut:nh·•·nmr; •• f'h1 
mfnnnnu11n '"tud1 \tr l .. r1·gn Ulnt~ tiH 
~tU,Jit•Urt• \\.L" lh• tU..,_I \-'.,)U.:\hlc kutcl Jli._ 
:llr. It til •tat hi th:u ht• ~..,. n<~t .au u-
l><·rt m I hill fwlol hut ht~ '"'" •hUI\t'll that 
he ho«l murt• tlum .,rJu\t\J'y I"'"'" l"IKt' ur 
I hi< hlllt'-UWit•n-lt><Hl •ubjwl. Itt• fin.L 
trllfl'ltht•lu-lnr) ur thi>< hrutlt'h llf t•ht•lll• 
t•tl) unol t·•pl.•nu><lllllll tit<· nu••l unpor-
t:ml "t>rl.. bmJ lo('('u dont' an rr<~ ut .I'""'"· 
lit olt '<'t'tltt.J till' tltlf('n'tll ri.L_.., u( •~tl­lc~ML' IHkf utTt·rnf b~llHtht....,. .... ~ l-41 t..hl"tr Q U-t'U L""'th~n"1llthuftWUl\ \t":lf"'o< ufrU"fii:\J 
• "l"•ri('nn• Ut t h• ·l•ff•·ft't11 hnt• .. o( ,uh.-
un1tU"'• 
J Itt fM·ru)ruu,J nuuwrou... t'\JH·nm•·nt' 
\\hirh "•·n lllll'm<lmjl uml 111 till' ...un~ 
lltlh• t'tlt'h tllu•ltt\led somr th••ln . It 11> 
Jultt'\\'nrth~ thllt ht.• J)('nomu~l ''"'rY ,.,_ 
111nuu•nt lhtll ht• undt'l'ltMlk \\llh MI.,._ 
(ut'tun· n-~ultl' 
lte•fn .. Jmwnt"" uf f;t.UIK''T u1••, ruu1 bN·r, 
tluu~Lnut,.. ft.nd t"lw..~ 9rf"~ ~N·r\ tod . 
rl'~< t PI I:Ct:: OF L~\ 1: \ IMJ 
nuthtl,~ t·HJtn••,·rwar \ nor•- nf tluwk 
""·' '''h·mlt•llll .\lr I rt'JN r .. r h• lulk 
PROI'CS~OI{ lliiW S PI:AKS T O 
Sl I'I.I~ I N l CN UCNTS 
l'rof \\ \\ lltrd •ll<lkl' 111 a m.·nm~~;uf 
tht' ~upcmllowl•·n!A' ('tub, Nl\lnl'l'to;l 
"'th tbc \\ ••••~ .. t.-r hrunrb of the ~atil>tw 
.\!~tal TJ'IId•· \_)('..,Uun la..t Thunda) 
lli!tht lla· 1.1111 .. ,.._, on ll.'ftthe.r IJC'ltin~t 
nnd l••· tl~·~u. ,,..J 1 "" l'fTt'l't •n ,·a.ri·•u• 
,\n ··rt<tr II( C'lt .. UN' nr I It\ .'i!l.lilll Ill tho• ll't ... t•r ., ..... L! Ulltlll ll 
Uol' t•cl States and Canada .If> .If> •un·•·~·m~t '"'rk nf thr •ophonwn· rlu . ..., ~ i la•t fnll t• pmh~thly tht' lx..,l t•v"r mnolr• uu 11XCIIA N0Jl NOT E!\ 
11 .mnl"r ••t•od •urvt'~' AI '1\'t·h 'l'lu·r•• TrtUil)' ('ull•'l("o' htL" ftormf'ollt ltc~l C'n.,.. 
l7I-J?J Maln St. :: Worces ter, Masa. ,,. ... ,. II -<-~·Ill"• wtlh an tUUdt• t·•nor .,r lwlt:l c•nhuun whwh rt'l't'I\"I'S Ul>tnlriKm w 
:! " ;JH". 11H· 11nNl"'--<Or in t·hai'J(•I \'nltC'!Wot I lot t>XI!·nl nf 11\11 lo.,ur-" \\W·k I 




Everything you need to 
begin the year right 
H a.rold L. Gulick 
repr<KAti"' 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO ST~EET 
thut th•• •1111ill f'1TC)I' t• "ftppnn'ntl) On 1<'1'1> Ill, thfl Tau 14<·1:1 Pi \ .. ~,..,,.. 
,tr.Up;ht " Tht• ,..,,~; L.• tlw murl' mtt·rt·l- uuu eh:u"ll'f't'<fllu·ar l't·nn:•ylvl&ll.Ut C::wwta 
illfl IM•-au .... • the IXU'I) ron•t.l•,l n( nn ('baf'lff tU ( 'llnlt'l(tr ln•ttlttl<' tlf TM'h-
.\nnt·m:lu tt NHal h Arnmnu~. " ( •hmN• no log) . 
>llhh•nl, flntl I\\'IJ \meriCIUl.•, ""'"or 1\bmn I 
•~ n·tc"''''rt'll u• n fl'C!'hntnu SOPHOMOIUZ CLASS PICTU~C 
Yc..tt'rolrty tiiKIII tlw JtOphomor• ~~ ...... 
I.CCT LW.L AT TRAOC SCHOOl. 
:llr II \\ F~rtUtLI, 1l1>1ri•·t m:w~tl(a 
or llt'll''"' ouwl lint\\ n Co., "'"''"''• lll'''t 
an mll·n- tmp; lt•·tu.re W.t Tu ..... t•y nidll 
at tlw Tmli" :-rlu"•l on tbt•minintt nl' iron . 
Till' l•'<'lun" wa• aUU>lnllM h) llhtnnp; 
pi1·1 urc.. ttf lhr t'Ommt•ro·illl prtlf'l ""· til• 
vol'·"l an 1 hr n•finin~t vr inm nn• "nny 
Tt"l·h 1111'11 I'"'" :uh•omlllt~r 11f 1lu• rt1ttrl•·•Y 
t•kt<•ml"l h~ t tw "l'r11deSdH!<ll nne I Ill tf'tttlt'fJ 
th~ h•·llarc: 
1\.I.ITH IS P~O \IOTLrl 
"J)oo·l-'" ho·oth ' II h...- lw•·n IIJ'J•nult.l 
l).,.rTrrl Tn.Jltr ('hi.-f uC rhr.\mo·nr..n To·f,... 
pi'"''" an• I T<'I•'IU"Jlh t'mnf14111\' "'' h In ul-
'l'tnnr,... 111 ''L•hnll,., 1t'fln l\•·ilh ,..,. 
<~Ill' .. r 1lw IU'f•!l!""t runnr,., Tc•·h '"'" o·Hr 
hatl tUit l Yo ll:• ttl~• tl high IIU.Ul iu 111-t NUU't<l-1 
un 1111· II til 
Cl \ 11 lli.P \~T~IC'T 'OTI:~ 
t•rrtft .,r h,- uftllf" Ch·il J)t·p •rtnwut 
~~ uu"' ru1Upl•·1f.-l t ..... '"'4!*(tt u( fUrl um-r; 
tlf1nf"Hn.t lhP ~II IU m •• r rDUif) h(f'l: t1f 
th" Juniur C"anl-. ,...,_,. pltnii>UaVh• 
"l11~h are arranrr.c<l . .J<•nl! tlu• ~n·l "nil uf 
tht• juwur tlraut~btmc mom, "" fCI'HIIJI 
pit111n11 tnk•·n '" rump. f'nmm<•tll'ltlfl Wllh 
1 ho"\' n( ltlf' rill'' of 1\l0-1. 
lu..J. thr·•r poclttr•• lak~n on the E ~;. hutltl-
itog •tl'p<. 11u• phlllt'!ITiliKt "1111 I ttk<'ll h) 
E. }<'. C:ruy, • l'ttrnnwrcial pboll>fP"''Jlhl'l" 
11f tlti.' rit) T ho· rummitt~ 19 rli&I'V 
,.-,... Xomnan I ' houwltlln, rhainnan, 'tntl 
Ol!a.r U f'o,...I:U··· Tht> l"'''lm'f< •nU bo 
<mt' half-<lollar '"'''" 
Cll t: MICI\1. OTES 
ProfeAA<tr 1'', llrm11c1, Jr hu.t been ~lt·rt­
•-d Cluunuun uf th" ~.wit:uy Section, Bo ... 
tnn Six-it'll t•f Cl\·tl I.IIJCID'"'""· 
H. R. J>..,.,.rufllw 1>-·r)l).rtuwtot ufChc·m-
L•try fCI\'11 a ft-wJ U.Jk h<·fort• lfll' l' .. rt'Ol 
1'1'a<'bc..,. A,..,.·ualw>n .. r .\l~lland 1-tn,.·t 
~-lwul, Mwacla~ 11lll·rno•m, illllr"lo r.. 
POPI.;t.ARS R.t.:SU \1EO 
I.<L!'t \\ •>dn~..dny lh•· !irott 61utlt·ul PnJI-
ulllr .. r 1hr· y<·llr """ 111'1<1 io K K floll 111 
;; p m . " l>rrk' ' :\Jurph) or lhf' "orr1"1t·r 
lkllwl ,\hr••i"n ft.l\·f• n ntt>"t mv·n'>tlnu; 
ao•l inl'trWU\'r. ualk 
P~OFCSSO~ <• \I.Ll P ~ETL~I'~ 
l'rflfl'--<>r (::aliUJI rclum~.J '"·I "'"''" 
[rom ht:s tnp nut Ill""'' Frunr~..,. Th1 
L'rofCS!!Or hM )l(,·n 11"'1 ing th~ "'"" lire 
appnrntu.• rN'Nlll}· purclwro by llan c<Ly. 
J 
Photogrnpher 
I CDATHAM :-,·RJ·:ET 
COAL rul(/ WOOD 
F. E. PO\\'F.RS CO. 
;)51 .\lain StrC'e t 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For Men'" Fumbbin~, including 
~cclcwcar, Shirt:~, Ho-icry and 
Undenvear, Pujama~. Ni~lit Shirts, 
Swentc"', Collnr!l, rtc 
Hl(h Class Ooods, In Latest Stylet 
At Very Reasonable Prices. 




Plc .. aat 
Slnet 
For 
Cleo eo.J S.tlsfaeUon 
Td.-pbone, Parle :a 100 
V';.~. o.b Top Story 
DininaRoom 
I'll • OICI:STt.l 
Slate lml Rest11rul 340 ... c.,... .. 
r . A.. E.Anow .r ...... Mnt"'l:a.U. 
~1171. l_...s 1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALE~S ••• CONFECTION~$ 
c..llel•..,,... ... , ..... w-.•-
R.oararr Mm:wnL Oucw W. w......,. 




DUNCAN ci OOODELL CO. 
MAIN ST .. CO~. PEA~L 
H otel Warren 
DAINTY C AFE ud COLLEOE OIUU 
Oae block from Ualoa Statloa 
Tol., Pule 4UO 
Patrllize • Alltertisers. We reco•..t lite• u reiaWe inn, nere ,,, cu tel ,..a IUt satisfy 
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- -- tn S tyle 
---in Spirit 
- -- in P olicy 
Come and see the new 
Sprint Clothes that are 
Styled to the minute. 
Don't you worry about 
the 6tt:ing. tbat'a our buai-
n eea. W e wiU be sure 
not to let you walk out of 
our store in a W are-Pratt 
Suit unless it does 6t you. 
$15·00 to $30·00 
WARE-PRA TI CO. 
~ our Windows 
H EYWOOD SHOES 
4 15 Meln S t •• 
POLI·s 
EU.f STREET THEATRE 7 Acts ofVaudeville 
2.15- TWlCE DAILY-- 8 15 
OLCI C l.ll~ TRII' 
Tt ... 1:l•·· ('lull n·rum ... t '-unol~v m<•Ml· 
II•R (run• " trip In f.- rupJ• tf•U au•l \thul 
n •. ,. lt·ft t ntl.n tfu·naonn ttfltl tf;t.\'t~ tht•lr 
fi~r r·ntu·t·rt in 'lr-tuflt~ tun "I he• n··~t tLn· 
•IH'~ \\t•U1 IH \1hol l n~trrtml~ '"'"f'a.JUIIIt 
l•·lllll JtUir,l m ( o:1nln•·r \dH'r<' llu·.v 1!:1\'f' 
th, •r ... rn_,uol rtlft•"l·rt T-.t·u•, Uh·n UUI~h.­
th•• rrJJ) 1ndu•lm• n ']lL"Utf•t anti tuHI 
mo·mlwr uf •lu roo.onoluhn rl•oh ·n,~ t'fHl· 
vc•rh in t1H'h t''tN• \\.,.r .. ~~rr.utJtt~tl f11r ''' 
Tt~ h ~r":JtftJat -... 
L \ltGE CW.0\\<0 PU: -\SI:O 
\\ ilh Tech ' icht Ccl~bration nl Poll's 
'lo'<'h uij!ht 111 l'oh',. L~l \\1'(•1. :\lontlto)· 
funu .. Jwd tiD t•\t·nin~e of entt·ruunmrn1 fur 
nr.1rl~ tlu- mlln· •tud•nt hc·h· , :1• well .._. 
for -.,wral .. r '"" in•tnJC'tvr- Four 
humlrt~l ~tnol >t•nnty-two twkr·t• \Wn' 
t•olrl no tb~> llill. ltll(l ;;('nml ~tmlcnt,. 
boujt)rl llrkc-1• Ill tht d!M•r 
"Ow two rt'tlh·r "4."\·ti;rm .. on tlw Boor fur 
mun· th••n half"~) back "' n· lilk.J "1lh 
T!'«'h n11•n, "'"' fillt'll the""''· of tho• thClUre 
wtth nlli>l', ~~ n·.unt·r., o-uuf•·lll, rhN•rs and 
..0111(> . Thl" gl,~ duh anti tttUli'IN rombin· 
1'<1 U> produ<'t' a ,., T\ ao·t'f1otahl'" att l'l1>1'f'-
@t'tlllhlt M mfonnal fmteruity ho"-"' gath-
rrinJ111 "1lh sonjril ""'' mtll-lMinumbi'IS by 
tht• IUIUidolin fluh l1w r""t of thf' pro-
gram ,..,.., bNIM' lllllll th<" unhnnry and 
n'Cf•J\'N the n~JM..-tful atlt'lllll>n trf tb~ 
aud11·twe. 
\\lt. CltA 1)0'1 WILL SPL\1\. 
Chil So..it'l) Mee1ln1: 
Tht• n-guw mt,·tmg of tlu <'•~•I Engm-
'"'rli•K ~t·iet~• nrd Frida~ 1'\'l•non~~: prum-
1."<"' 111 br a t=lir·uLtrl) 111tl·""'tmg on,.. 
,\lbl·n ~ Cran•l<•n, ' II uf tho lll>lrurtm~~; 
fom• "ilJ It'll t>i hi• l'~jlt.'l'lt'llt't • kL•t oUW• 
m~r 1111 hi> tnp thruu~th thr \\ , ... t. :\Jr. 
Cmn<lon •·L~iu'fl hotb ''''"-"''""'~· M w~U 
a.. m:UI) l'l'Ulott t'<rnlN'S m hi• "'al'C'h for 
Tl~·h m<:n ouul tht·tr pl"llt\"' 1<.1 tft., .Uumno 
fuoul :\I My \ te·\\,. &rHI Jlhoto•, onll I"• 
•hii\\'U U~ nlf':ill• til I bl' rt'fll'i'Hr-t•ltk• illuo-
lnllin[( IIW lAik 
Tho• mrrtmr; "Ill I>~ • lwl<.l in ltttolll I , on 
th<· 1hlnl R~•r of tlu• EJ..t-1nr:~l lluil·lonl! 
ami n·fn~hm.-nt• "'lll>t' ~n· ... l. 
IH S"llLE POI'i1 
f...:h LOR$ Si\lb \\al<h 
1'ht• l'ruv~.r-ll) of \\'i.o'"""'n nRe tCtlm 
dt•f,•JIIN Tl'C'h iu I hr ~lxth IOtt•rrolil'giliW 
malrh hy • '"''"' •·f n-;2 to !171 T!ti.~ •~ 
tlof' fourth dcl'f'Ut fo•r lho•J•...,.IIf Ull 11ot· 
otltrr ('Ja..;3 H ,,,.,. .... rn·· 
l·nl\'fNI)' ol ~ ~ Unl ~~ W. \nit- 97t\, 
t'nin .... ny of :\lwln~U~n 11'>7 ,.& l'11ov~r.tt\ 
of \riwna II,;!, :O.nln· Danw {loq ,.,. 
VI.Wwma • .\!Qtlt- 941. l'nnl'\·loll !1'\:1 
\DU l'flfl<>llt'tll , l Dl\'t•,.lf) hi lohiHl \17:,\ • 
K•m""' ;.;tate Oi:.!; lnl\·ersny nf ).f·hm.-ka 
Oik "" :.ti!o•••--•1'1'1 • \&Q;It"'" 1171 
SPIXI .\L ELCCTW.IC .\L r.'O" El:lt" 11 
Lt:CTlRE 
On \\ t'dnt'Sd:l) . \1arcll 15, al ~.JO p. m. 
\\r. &ott L) nn 
:\lr !'mit Lynn ••f tht' :-'IUijtAnoo Ek-1-tnr 
Comt"'"' ,..ill ~nn &It tllu·natt'<l lrt-tu"" 
on " \ fopbmttotl.ll of the \ mtl!'rl' I louT I )Jrlt•r, ' in lhf• ElM'trirnl I nt~:mf't'nnl( 
l.J< ·t•tn• lloo•lll uf II' \\'un'<•ll·r l'<lh"lt'<·h-
m< 1111'11\UU.'. • 
Th"' ".mr v( I Ito• ""'T«'"> uf 'l>\'ttlllt'C'tun-
l>t'ln(l: IU'NIJII!N ft•r ·lntl~nh in Jo.l.-•tm·al 
Fn.nnt~nng. 
Palrllize • Afttrtisen. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen-
heimer Smart Cloche$ 
for Young Men ••••• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ==== ======== 
FARNSWORTH'S • C . d Bag Transfi Guy Furnttur e Co. 
amage an gage er House Furnisher 
C.S.•ur J.au••o.,... Proo. 
O lllce in Pa~t'l Room, next to Bauaae WORCESTER 
ltoom. Union Station 
B~ecalled for and Delivered promptly 
Flrat-Ciaaa B ecka and Coupea Fumltlhed 
for Weddinp, Receptions and C.Uio,. 





otyl~ \' .... will of ,. .... 
..,., .. 
S t a te Mutual 
Berbe r S h op 
B oom, 3 03 
.r, P. Phillip• 
........... &'"'" 
The Davis Press 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Building. 2.~ F~a Scrttt 
Longley's Lunch 
II J Main Street 
116 Front St. 624 Main St. 
ApoUo ChocolaLes 
1~ PLAIN AND FANCY BOXES 
10 Ccnl.t! to $1 ea.eh 
C. A. HANSON 
Dru~Qth,t, 107 lhghland .'tr<'t't 
Merchants' National Bank 
Opposlle City Hall 
Assets, ... $10,000,000 
THE TECH PIIAIIMACY 
0. F. DLL&IUIR. ~ 0. 
11 .. dquarten for Druaa, Can diu, Claaro 
Clt:arellea, Newapapers, Stallonery. 
1.-Ml .. - lo W. p, I. -a. 
W~a.M~ ] r---------------------~ 
"~bt Jiancroft" 
The Rendezvous for 
Fraternity Banquets 
Prof Z \\ Coombi! ,..ill ie<:tu:r'e t>n thr 
l.fuututto at tht- Pl~mouth Bitth ,....hool 
on Tui".'<JA)'o :\llirt"h i I h~ let.'ture Wlll 
lw illtl!ltrutrd hy tht• -<lt·~lpti.t.an. 
STUDENTS SUPPLIES 
Dftab, Book Rac.k:a and Wlique N o•· 
el'Y Pumlture a' record pricee. 
See our Flat Top Deltt. at Specnal 
Student'• Price, . • . • $7.50 
Ill your laodlady •eeds u ythlna I R«omm•nd Ferdln.ads 
2~7·1~9 ~b in Slrret, Worcester 
Comer Caltra Street. 
